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НАВРЎЗ ГЕОРТОНИМИ ВА У БИЛАН БОҒЛИҚ АТОҚЛИ НОМЛАРНИНГ 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ТАҲЛИЛИ 
Салиходжаева Ҳавасхон Закиржановна 
Наманган давлат университети 
 ўзбек тили ва адабиёти кафедраси докторанти 
  
Аннотация. Мақолада халқаро, фаслий, миллий геортоним – Наврўз 
байрамининг миллий лингвокультерама сифатидаги тарихи, моҳияти, ёйилиш ареали, 
тараққиёти, лисоний ва маданий такомили, мазкур байрам билан боғлиқ 
лингвокультерамалар: этнографизмлар, библионимлар, антропонимлар, паремалар ва 
афоризмларнинг лингвокультурологик хусусиятлари ўзбек тили материаллари асосида 
таҳлил қилинган ҳамда социолингвистик, этнолингвистик табиати ёритилган.  
Калит сўзлар: байрам, Наврўз байрами, геортоним, умумхалқ геортоними, 
халқаро геортоним, фаслий геортоним, перифраза, Наврўз удумлари, ҳашар, умумхалқ 
ҳашари, Наврўз таомлари, Наврўз сайллари, Наврўз қўшиқлари, лингвокультерема, 
этнографизм, Наврўз мавзуси, трансонимизация, библионим, антропоним, парема, 
Наврўз афоризмлари, шиорлари, геортоойконимлар, геортооронимлар, 
лингвокультурологик таҳлил, социолингвистик таҳлили. 
 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЕТЕРОНИМА НАВРУЗ И 
СВЯЗАННЫХ С НИМ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ 
Салихужаева Хавасхон Закиржановна, 
докторант кафедры узбекского языка и литературы НамГУ 
  
Аннотация. В статье на материале узбекского языка произведен анализ 
социолингвистической, этнолингвистической природы истории, сущности, ареала 
распространения, лингвистических и культурных факторов развития народного, 
сезонного, национального геортонима Навруз в качестве национальной 
лингвокультуремы, а также освещены лингвокультурологичес-кие особенности 
связанных с ним лингвокультурем: этнографизмов, библионимов, антропонимов, 
паремий и афоризмов.  
Ключевые слова: праздник, праздник Навруз, геортоним, общенародный 
геортоними, международный геортоним, сезонный геортоним, перифраза, обряды 
Навруза, хашар, общенародный хашар, блюда Навруза, песни Навруза, лингвокультурема, 
этнографизм, тема Навруза, трансонимизация, библионим, антропоним, паремия, 
афоризмы Навруза, девиз, геортоойконимы, геортооронимы, лингвокультурологический 
анализ, социолингвистический анализ. 
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Abstract: The article is dedicated to the analysis of lingvo-cultural features of 
nationwide, international, seasonal holiday – Navruz. In the article the history of Navruz 
geortonym as national lingvo-cultural term, its essence, range, rise, linguistic and cultural 
development, lingvo-cultural term related to this holiday: ethnographisms, bibliographisms, 
anthroponyms, parems and aphorisms are analyzed based on Uzbek language materials, and 
their sociolinguistic and ethnolinguistic nature is highlighted. 
Key words: holiday, Navruz holiday, geortonym, nationwide geortonym, international 
geortonym, seasonal geortonym, periphrase, Navruz traditions, khashar, nationwide khashar, 
Navruz meals, Navruz gatherings, Navruz songs, linguoculturems, ethnographisms, Navruz 
topic, transonimization, byblionym, anthroponyms, parems and Navruz aphorisms, slogans, 
geortooyconyms, geortooronyms, linguoculturologic analysis, sociolinguistic analysis. 
 
Ҳар бир халқнинг ижтимоий-маданий ҳаётида азалий анъаналар, урф-
одатлар, маросим ва байрамлар алоҳида ўрин тутади. Туркийча байрам сўзи 
қадимги туркий тилдаги “ёйил”, “яйра” маъносини англатган баз- феълининг бай- 
шаклига -(ы)р орттирма қўшимчасини ва кучайтириш маъносини ифодаловчи -а 
қўшимчасини қўшиб ҳосил қилинган шаклидан -м қўшимчаси билан ясалган; 
кеинчалик иккинчи бўғиндаги тор унли талаффуз қилинмай қўйган: баз – бай + ыр 
+ а = байыра + м = байырам > байрам. [1.37] Маҳмуд Кошғарий бу туркий сўз асли 
базрам шаклида бўлганлигини, ўғизлар з ундошини й ундошига алмаштириб, 
байрам тарзида талаффуз қилишини таъкидлаган. [2.147] Демак, байрам лексик 
бирлиги тарихий-этимологик жиҳатдан туркий тилларнинг ўғиз диалектига 
мансуб бўлиб, лисоний тараққиёт давомида базрам сўзининг байрам шаклига 
ўтиши натижасида ҳозиги шаклга келган.  
Сўзлар ҳам сўзлайди. Сўзлар шаклу шамойили, маъно-моҳияти билан ўзи 
ифодалаётган нарсалар ва воқе-ҳодисаларга ишора қилиб туради. Бу ўзбек тилида 
фаол қўлланадиган байрам ва унинг форс-тожик тилидан ўзлашган синоними 
айём лексемасининг маъно тузилишида ҳам ёрқин кузатилади. Ўзбек тилида 
байрам сўзи “тантана, шодлик билан ўтказиладиган кун”, “муборак кун” 
маъноларини англатади.[3] Шу боисдан Абу Райҳон Беруний байрамларни 
ҳаётдаги “энг муҳим кунлар”, Маҳмуд Қошғарий “шодлик ва хурсандчилик куни” дея 
таърифлайди. Бундан кўринадики, байрам деганда муҳим воқеа-ҳодиса ва 
саналарни кўтаринки руҳда, хурсандчилик билан нишонлаш тушунилади. 
Эътироф этиш жоизки, байрам концепти моҳиятан халқнинг ўтмиши, бугуни ва 
келажаги билан боғлиқ бўлган бебаҳо маънавий бойлик сифатида ижтимоий-
сиёсий, маданий, маърифий аҳамиятига моликдир. Байрамлар орасида асрларга 
тенгдош Наврўз айёми Шарқ, жумладан, ўзбек халқининг асрий, миллий, 
тарихий, маданий қадриятлари, анъаналарининг маҳсули сифатида алоҳида 
маънавий-маърифий моҳиятга эга. 
Наврўз байрамининг тарихи, генезиси, у билан боғлиқ этнографизмлар: 
урф-одатлар, маросимлар, удумлар, анъаналар ва фольклор намуналари 
Б.Саримсоқов, Т.Мирзаев, М.Жўраев, Ш.Турдимов, Ж.Эшонқулов, А.Аширов, 
У.Қорабоев, О.Бўриев, З.Зиётов, Б.Исоқов каби ўзбек тарихчи, этнограф, этнолог, 
фольклоршунос олимлари томонидан атрофлича ўрганил-ган. [4.65-71]  
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Ономастикада ҳар қандай байрам, фестиваль, хотира кунлари ва шундай 
маросимлар, тадбирларнинг атоқли оти геортоним (юн. georto – байрам + onoma 
– ном)лар деб аталади. [5.24] 
Наврўз геортоними тарихий-этимологик манбасига кўра, форсча ўзлаш-ма 
нав ва рўз луғавий бирликларидан таркиб топган бўлиб, тузилишига кўра қўшма 
таркибли геортонимлар гуруҳига киради, “янги кун” маъносини англатади.  
Наврўз баҳор фаслининг бошланиши, аниқроғи тенгкунлик тантана-сидир. 
Наврўз, янгиланиш, янги кун, янги ҳаёт рамзи бўлиш билан бирга, поклик ва 
шодлик, маънавият ва бирдамлик тантанасидир. Шу боис ҳам Наврўз байрами 
доимо ўзбек халқи учун миллий ифтихор, ўзликни англаш ва ҳамжиҳатлик рамзи 
бўлиб қолаверади. У шунчаки намойиш, шунчаки байрам эмас, балки инсоний 
туйғуларни янада юксалтирувчи, уларни бирлаш-тирувчи ҳамда инсонлар қалби 
ва онгида ягона Ватан туйғусини мустаҳкам-ловчи бирдамлик байрами ҳамдир. 
Наврўз байрами нишонланиш, ўтказилиш вақтига кўра фаслий 
геортонимлар сирасига мансуб бўлиб, баҳор фаслида нишонланади, бироқ 
Наврўз баҳор байрамигина эмас, у янги йил айёмидир. Демак, Наврўз – табиат, 
яъни янгиланиш ва яшариш байрами. Шу боис Наврўз геортоними айрим 
манбаларда “Йил боши”, “Шарқона янги йил” перифразалари билан ҳам аталади. 
Геортонимнинг перифразавий номланишда ҳам асос ва мантиқийлик бор. Абу 
Райҳон Беруний Наврўзнинг келиб чиқиши ҳақида: “Айтишларича, шу куни худо 
фалаклар ҳаракатсиз тургандан кейин уларни айлантириб ва ёритқичлар 
(сайрдан) тўхтагандан кейин уларни сайр эттириб юборган. Қуёшни яратган, 
ниҳоят у туфайли муддатнинг йиллар, ойлар, кунлар ва бошқалардан иборат 
бўлаклари яширинликдан кейин маълумликка айланган ва ҳисоб боши улардан 
бошланган”, – деб ёзади.[6.253]  
Башарият тарихида Наврўздан қадимийроқ байрамни топиш қийин. Унинг 
илдизлари неолит даврига бориб тақалади. Наврўз байрамини нишонлаш 
одамларнинг Ер, унинг коинотдаги ўрни ҳақида мулоҳаза юрита бошлаган 
даврига тўғри келади. Бошқача қилиб айтганда, Наврўз Ер ҳақидаги дастлабки 
илмий-географик тасаввурлар пайдо бўлган замонлардан бошлаб шаклланган. 
Мутахассисларнинг фикрича, Наврўз байрами дастлаб ўтроқ деҳқонларда расм 
бўлган, кейинчалик улар орқали ярим ўтроқ ва кўчманчи туркий халқларнинг 
ҳам урф-одатларига ҳам айланган. Бугунги кунда Наврўзнинг 3 минг йилдан ошиқ 
тарихи ва у бизнинг ўлкамизда пайдо бўлганлиги илмий жиҳатдан исботланган. 
Абу Райҳон Беруний, Абу Мансур Соалибий, Жоҳиз Басрий, Умар Хайёмларнинг 
тарихий, илмий ва адабий асарларида Наврўзнинг келиб чиқиши, унинг ўзига хос 
қадимий маросим-лари тўғрисида қизиқарли маълумотлар мавжуд. XII аср форс 
насрининг нодир намунаси ҳисобланмиш “Наврўзнома”да ҳам Наврўзнинг келиб 
чиқиш тарихи, Шарқ халқларининг бу байрам билан боғлиқ анъана ва 
маросимлари кенг ёритилган, кўплаб ҳикоят ва ривоятлар келтирилган. 
Наврўз ўзининг қарийб 3000 йилдан зиёд тарихи мобайнида барча 
ижтимоий табақаларга тааллуқли байрам сифатида нишонланган. Наврўз бутун 
халқ, ҳукмдорлардан тортиб оддий одамларнинг тасаввур ва эътиқоди-да 
муқаддас бир тушунчадек шаклланган қутлуғ байрамдир. Қадимдан Ўрта Осиё ва 
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Эронда Наврўз нафақат халқ, балки давлат байрами сифатида ҳам нишонланган. 
Кўринадики, ижтимоий хосланганлигига кўра, Наврўз байрами умумхалқ 
геортонимлари туркумига киради. 
Наврўз – Шарқ халқларининг қадимий байрами. Тарихий манбаларга кўра, 
Наврўзни байрам қилиш ахомонийлар давридан бошланган ва Ўрта Осиё, Эрон, 
Афғонистон халқларида энг катта байрамлардан бир ҳисоблан-ган.[7.237] Борган 
сари Наврўз байрамининг тарқалиш доираси кенгайиб, қадр-қиммати ортиб 
бормоқда. 2009 йилнинг 30 сентябрида Наврўз ЮНЕСКО томонидан 
инсониятнинг номоддий маданий мероси рўйхатига киритилди. 2010 йилнинг 19 
февралида Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 64-сессияси 
21 мартни “Халқаро Наврўз куни” сифатида нишонлаш тўғрисида қарор қабул 
қилди. Шундан бери Наврўз бирор миллат ёки маданиятнинг байрами сифатида 
эмас, балки бутун инсоният меросининг бир қисми сифатида нишонланмоқда. 
Демак, ҳозирда Наврўз байрами тарқа-лиш ареалига кўра, миллий ва умумхалқ 
геортонимлар гуруҳидан халқаро геортонимлар гуруҳига ўтди. 
Манбаларда эътироф этилишича, бир жиҳатдан Наврўз – деҳқонлар 
байрами. Наршахийнинг «Бухоро тарихи» асарида ёзилишича, ўрта асрларда 
Бухорода бу байрам «Наврўзи кишаворзон» – деҳқонлар байрами дейилган. Бу 
ҳам чин эътироф. Деҳқонлар айнан шу куни далага қўш чиқариб, дастлабки 
уруғни ерга қадаганлар. Ўзбек халқи ерга уруғ қадаш муносабати билан қўш 
чиқариш, шохмой, экин сайли, қўшоши каби маросимларни ўтказган. Ерни 
ҳайдашдан олдин ҳўкизларнинг шохлари ва бўйинтуруғини ёғ билан 
мойлаганлар. Кекса отахонларнинг таъкидлашларича, мазкур одат замирида 
ҳўкиз йил бўйи ҳормай-толмай ишласин, деган ният мужассам-лашган экан. 
Демак, Наврўз геортоними бир қанча этнографизмларни юзага келишига ҳам 
лисоний ва маданий асос бўлган.  
Наврўз – табиат айёми. Ўзбекистонда баҳорда табиатнинг уйғониши, тоғ ва 
қиру адирларда турли гулларнинг очилиши муносабати билан турли гул 
сайллари ўтказилган ва улар бир умумий ном билан Наврўз сайли деб аталган. Бу 
ўринда байрам номини ифодаловчи геортонимдан транс-онимизация (атоқли 
отнинг атоқли отга ўтиши) асосида яна бир анъанавий геортоним юзага келган: 
Наврўз байрами > Наврўз сайли.  
Наврўз сайли табиат ва жамиятдаги янгиланишни ўзида ажойиб тарзда 
ифода этган удумлар мажмуидир. Наврўз сайли ўз ичига Қизилгул сайли (Хоразм 
ва Бухоро вилоятида), Лола сайли (Қўқон ва Тошкент атрофларида), Сунбула сайли 
(баъзи тоғли туманларда, жумладан, Чуст туманида ва бошқа ҳудудларда), 
Бойчечак сайли каби гул сайлларини ҳам олади.[8.29-31] 
Наврўз билан боғлиқ гул сайлларининг энг қадимийси ва кенг тарқал-гани, 
тарихан магик характердаги Бойчечак сайли ёки Бойчечак хабари маросими 
қадимдан ўтказилиб келинган. Сайл давомида болалар бир даста баҳорнинг илк 
даракчиси – бойчечакни узун ходанинг учига боғлаб, уни кўтариб қишлоқ 
айланганлар. Кекса ва касал одамлар болалар олиб келган бойчечакни юз-
кўзларига суртиб, ундан яқинлашаётган баҳор ҳидини туйганлар. Соғ-омон 
Наврўзга етиб келганликларига шукрона келтириб: «Омонлик, омонлик, ҳеч 
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кўрмайлик ёмонлик, янаги йил шу кунларга эсон-омон етайлик! Оғирлигим ерга, 
енгиллигим ўзимга!”, – дея дуо ва эзгу ният қилганлар. Фольклоршунос олим 
М.Жўраев эътироф этганидек, “Наврўз дунёдаги энг қадимги суғорма 
деҳқончилик маданияти шаклланган она диёримизда юзага келганлиги учун ҳам 
ҳамиша ризқ-рўзимиз манбаи – табаррук заминни севишга, меҳнатни қадрлашга, 
кўклам мўъжизаларидан баҳра олишга, оппоқ гуллаган ўрик шохлари-ю 
қоқигулларнинг зарғалдоқ ғунчаларидаги бетакрор гўзалликни дилга жо этишга 
ўргатади”. [9.11] Бизнингча, худди шунда қадимий ва навқирон Наврўз 
байрамининг буюк ижтимоий қудрати, фалсафий моҳияти намоён бўлади. 
Халқимизнинг ардоқли байрами Наврўз кўплаб баҳорий удумларни, 
деҳқончилик маданияти билан боғлиқ қадимий маросимларни, урф-одат ва расм-
русумларни ўзида мужассам этган миллий қадриятдир. Наврўзнинг халқоналиги 
у билан боғлиқ «қозон тўлди», «ҳашар», «охир чоршанба» каби этнографизмларда 
янада ёрқинроқ кўринади. Зеро, йилбошидан аввал, яъни ўз поёнига етаётган 
эски йилнинг энг сўнгги чоршанба куни анъанавий тарзда ўтказиб келинган «охир 
чоршанба» (Наврўздан аввал эски йилнинг охирги чоршанба куни табиатдан мўл 
ҳосил тилаш ва эзгуликни улуғлашга қаратилган олов культи билан алоқадор 
кўча ва майдонларда гулханлар ёқиб, уни устидан сакраш) удуми ҳам ўзбек халқи 
учун муҳим маиший-ижтимоий аҳамиятга эга. [9.73] 
Шарқ халқларининг қадимий анъанасига кўра, Наврўз байрами ҳут 
ойининг охирги кечаси, яъни 20 мартдан 21 мартга ўтар кечаси оила даврсида 
ўтказиладиган «қозон тўлди» (тансиҳатлик, фарвонлик, барака тилаб, ҳар йили 
Наврўз арафасида қозонларни тўлдириб, жамоавий ва оилавий байрамона тансиқ 
таомлар пишириш) удуми билан бошланган. 
 Азалдан ўзбек ва бошқа халқлар орасида Наврўз келганлигини аниқ-
лашнинг турли хил усуллари мавжуд бўлган. Халқона тақвимни яхши биладиган 
тажрибали ҳисобдонлар осмон ёритқичларининг ҳолати, табиат-нинг кўкламга 
хос белгилари ва қушларнинг учиб келиш муддатларига, ўзлари истиқомат 
қиладиган ҳудуднинг географик тузилиши ва релефидан келиб чиқиб, муайян 
табиий белгиларга қараб йилбоши, яъни Наврўз нишонланадиган кунни 
белгилашга ҳаракат қилишган. Жумладан, ўзбек халқида кўклам келиши 
лайлакларнинг эрта баҳорда учиб келишига қараб ҳам аниқланган. Ўзбек 
мифологияси талқинича, лайлак эзгулик бахш этувчи қуш бўлиб, табиатнинг 
бойлиги, баҳор, ёшариш, улғайиш, бахт ва саодат-лилик тимсоли саналади, улар 
ҳар йили олис ўлкалардан Ўзбекистонга баҳор, қувонч ва бахт олиб келишар экан.  
Ўзбек халқининг ардоқли шодиёнаси Наврўз байрамини сумалаксиз 
тасаввур қилиб бўлмайди. Зеро, сумалак Наврўзнинг шоҳ таоми, илк кўклам 
даракчиси барака, ҳосилдорлик, тўкин-сочинлик, соғлик-сиҳатлик ва эзгулик 
тимсолидир.  
Ота-боболар Наврўзга тайёргарликни ҳам сумалак пишириш учун майса 
ундиришдан бошлаганлар. Наврўз бамисоли тан бўлса, сумалак унинг жони, 
уларни бир-биридан ажратиш мумкин эмас. Аждодларимиз асрлар бўйи Наврўз 
оқшоми катта-катта дошқозонларда сумалакларни қайнатиб, келаётган янги йил 
баракали, қутлуғ ва серҳосил бўлишига умид боғлаган-лар. Халқимиз анъанасига 
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кўра, кўклам кунлари кўпчилик бўлиб тайёрлана-диган бу ғаройиб таом илк бор 
жимжилоқ (кичик бармоқ) билан татиб кўрилса, йил баракали келади, деб 
ҳисоблашган. 
Наврўз байрамининг узвий бир қисми сифатида кураш, кўпкари, арқон 
тортиш, чиллак, ҳўроз уриштириш, оқ теракми, кўк терак, бештош, тезайтиш, ким 
олади-ё шугинани-ё каби ўзбек халқининг миллий ўйинлари унга ўзгача кўтаринки 
руҳ бағишлайди. Бу ўйинлар эрмак ёки вақт ўтказиш учун эмас, балки ўғил-
қизларнинг жисмонан ва руҳан соғлом, чидамли бўлиб ўсишларига ёрдам беради. 
Бундан кўринадики, ўзбек халқининг байрамона ўйинларида ҳам аждодлар 
закоси, ёш авлодни руҳий ва жисмоний комилликка етказишдек эзгу ният 
мужассам.  
Наврўз – гўзаллик ва баҳорий айём. Дунёнинг кўплаб халқларида баҳорги 
байрамлар кенг тарқалган бўлиб, Наврўз байрами японларнинг Риссон, 
хитойларнинг Чульцза, славянларнинг Масленница, ҳиндларнинг Дивали, Ҳўли, 
Дашера каби байрамлари билан моҳиятан ўхшашдир. Наврўз айёми Туркиянинг 
ҳар бир вилоятида турлича, жумладан, Анатолия (Онадўли) ҳудудидаги 
Газиентеп вилоятида 22 март куни Султони Наврўз номи билан нишонланади.   
Наврўз – тинчлик ва меҳр-мурувват байрами. Наврўз кунлари ёрдамга 
муҳтож кишилар, кексалар, ногиронлар, кам таъминланган оилалар ҳолидан 
хабар олинади, беғараз кўмак берилади. “Меҳрибонлик уйи”, “Саховат уйи”, 
“Мурувват уйи”ларидаги болажонларга, кекса ва нуроний бобо ҳамда момоларга, 
ёрдамга муҳтож инсонларга кам таъминланган оилалар ва эҳтиёжмандларга 
моддий ёрдам кўрсатилади. 
Ўзбек халқининг тасаввурига кўра, Наврўз фақат дам олиш, кўнгил очиш ва 
кўнгил олиш кунларигина бўлиб қолмай, меҳнат байрами ҳам санал-ган. 
Чинданда, Наврўз – меҳнат байрами. Наврўз кунлари деҳқончилик, боғдорчилик, 
гулчилик бошланиши боис ҳам меҳнат байрами. Наврўз кириб келишидан аввал 
анъанавий ҳашарлар ташкил этилган.  
 Наврўз Марказий Осиёда яшаган аждодларимизнинг деҳқончилик билан 
алоқадор баҳорий удумлари, кўкламни, она заминни эъзозлаш, сув, олов ва 
қуёшни қадрлаш билан боғлиқ қадимий анъаналари асосида юзага келган 
ҳаётбахш байрамлардан биридир. Бу Наврўз байрами билан боғлиқ фольклор 
намуналари: деҳқон даласи-ю, чўпон қўрасига барака тиланган, тотувлик, 
ақиллик, биродарлик, меҳр-мурувват улуғланган халқ қўшиқлари-ю лапарларида, 
ҳикматларида ёрқин ифодаланган. 
Ўзбек халқида Наврўз байрами билан боғлиқ ҳолда қўлланадиган 
“Наврўздан сўнг қиш бўлмас, Мезондан сўнг ёз бўлмас”, “Йилнинг қандай келиши 
Наврўздан маълум”, “Яхши одам кўзидан маълум, Яхши йил Наврўзидан”, “Яхши кун 
саҳаридан маълум, Яхши йил – баҳоридан” каби бир қатор парема ва афоризмлар 
фикримиз далилидир.  
Наврўз байрами элу элатларни бирлаштиради, эзгуликка ундайди, 
тинчликка чорлайди. Умар Хайём “Наврўзнома” асарида: “Ҳар киши Наврўзни 
байрам қилиб, шоду хуррамлик этса, келаси йил – Наврўз келгунга қадар унинг 
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умри хурсандчилик ва шодлик билан ўтиши муқаррар”, – деб ёзади. [10.75] Бу 
асрлар синовидан ўтган ҳаётий ҳикматдир.  
 Халқ оғзаки ижоди ва ёзма адабиётида Наврўз алоҳида мавзу бўлган ва бир 
неча библионимлар (бадиий асарларнинг атоқли номлари)ни юзага келишига 
асос бўлган. Аста-секин Наврўз мавзуси ёзма адабиётдан ҳам ўрин ола бошлаган. 
Форс-тожик адабиётининг йирик намояндаларидан Умар Хайём “Наврўзнома”, 
Хожа Кирмоний “Наврўз ва Гул” достонини яратган. Котиби Чалабийнинг 
“Кашф-уз-зунун” асаридаги маълумотларга кўра, Абдураҳмон Жомий ва Мундий 
ҳам шу мавзуда асарлар яратган. Ўзбек адабиётида Наврўз мавзусида битилган 
биринчи асар XV асрда яратилган Ҳайдар Хоразмийнинг «Гул ва Наврўз» 
достонидир.[11.336]  
Халқимизда анъанага айланган эзгу удумлардан бири Наврўз байрами 
кунларида туғилган болаларга байрам билан боғлиқ исм қўйиш одатидир. 
Ҳайдар Хоразмийнинг «Гул ва Наврўз» достонида Фаррух шоҳнинг ўғлига байрам 
куни туғилгани боис Наврўз исми қўйилган. Ҳозир ҳам Ўзбекистонда, кўпроқ 
Самарқанд, Сурхондарё, Қашқадарё, Бухоро вилоят-ларида чақалоқ Наврўз куни 
туғилса, Наврўз исми қўйилади. Ўзбек халқида номинацион-мотивацион ва 
луғавий асоси Наврўз геортоними билан боғлиқ Наврўз (Наврўз – янги йил куни 
(ойи)да туғилган бола), Наврўзали (Наврўз (янги йил) куни туғилган болани Али ўз 
паноҳига олсин), Наврўзбек (Наврўз (янги йил) куни туғилган беклар наслига 
мансуб бола), Наврўзбека (Наврўз (янги йил) куни туғилган беклар наслига мансуб 
қиз), Наврўзберди (Наврўз куни ато қилинган бола), Наврўзгул (Наврўз куни 
туғилган гулдек зебо қиз), Наврўзкелди (Наврўз (янги йил)да туғилган, келган бола), 
Наврўзмомо, Наврўзмуҳаммад (Наврўз (янги йил)да туғилган болани Муҳамммад ўз 
паноҳига олсин), Наврўзой (Наврўз (янги йил)да туғилган ойдек сулув қиз), 
Наврўзхон (Наврўз (янги йил)да туғилган эъзозли қиз), Наврўзхўжа (Наврўзда 
туғилган оқсуяклар наслига мансуб бола) каби антропонимлар туркуми ҳам юзага 
келган.[12.279-280] Бу ҳам байрамнинг ўзбек халқи ҳаётининг барча жабҳаларига 
синиб кетганлигидан далолат беради. 
Ўзбекистонда ўзбек, умуман, Шарқ халқларининг бир неча минг йиллик 
тарихий, анъанавий, қадимий, миллий байрами билан аталган ойконимлар, 
оронимлар, яъни геортоойконимлар байрам номи билан аталган аҳоли 
манзиллари): “Наврўз” (Қарши туманидаги шаҳарча), “Наврўз” маҳалласи 
(Наманган, Андижон вилояти); геортооронимлар (байрам номи билан аталган 
орографик объект номлари): Наврўз байрами ва сайли ўтказиладиган Наврўзтепа 
(Қашқадарё в. Ғузор тумани) ҳам бор.[13.175-176] 
Таҳлиллардан кўринадики, она заминга, юртга, ватанга меҳру муҳаббат 
тимсоли бўлган асрларга тенгдош боқий ва навқирон Наврўз айёми Шарқ 
халқлари қатори ўзбек халқи ҳаётининг барча жабҳасига сингиб кетган. Натижада 
Наврўз геортоними социолингвистик, парадигматик, семантик жиҳатдан бой 
лингвокультерема сифатида шу байрам билан боғлиқ атоқли номлар: 
антропонимлар, топонимлар, библионимлар ҳамда этнографизмлар ва 
паремаларни шаклланишига, бардавом яшашига лисоний ва маданий асос 
бўлган. 
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